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Penerapan motif hias tradisional aceh pada kerudung segi empat dengan menggunakan tehnik lukis masih sangat sedikit dilakukan
oleh masyarakat dikarenakan tehnik lukis ini belum terlalu dikenal. Dalam memilih warna dan menerapkan pada kerudung
dibutuhkan suatu keahlian. aceh memiliki beragam motif hias, dalam pemilihan motif hias tidak menggunakan motif hias fauna,
namun yang dominan digunakan oleh masyarakat aceh adalah motif hias flora, dan ini menjadi ciri khas motif aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mendesain motif tradisional aceh yang sesuai untuk kerudung, mengetahui jenis bahan kerudung yang sesuai
dengan tehnik lukis,  menerapkan motif tradisional aceh dengan menggunakan tehnik lukis plakat pada kerudung. Metode yang
digunakan ini adalah metode eksperimen terapan. Objek dalam penelitian ini adalah berbagai macam motif hias tradisional aceh
yang diterapkan pada kerudung segi empat dengan tehnik lukis. Berbagai jenis bahan tekstil seperti kaos, sutra, Roberto, paris,
rosella, dan katun. Tehnik penerapan motif yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah tehnik plakat, dan menggunakan jenis cat
yang tahan lama dan tidak  luntur. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan kerudung segi empat dengan berbagai motif hias
tradisional aceh seperti yang dipergunakan  motif Gigo Darut, Rantee, Putik Bungong, Bungong Keupula, Bungong Jeumpa,
Batang, dan Daun-daun. Keseluruhan berjumlah 7 motif, dengan warna yang terdiri dari campuran 3 dan 4 warna, beberapa motif
menampilkan gradasi warna dari warna yang satu kewarna yang lainnya. Penerapan motif-motif tersebut pada bagian sudut
belakang dan sudut sisi kiri-kanan, pada bagian sudut paling bawah kerudung, pada bagian tengah, pada bagian atas kepala, dan
pada bagian sudut sisi kiri sampai ke sudut sisi kanan. 
